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I 
D'une s u p e r f i c i e  de  275.000 km2 ( s o i t  l a  m o i t i é  de  l a  
F rance ) , l a  Haute-Voita s't5tcnd s u r  une longueur  de 700 kms d e  
p a r t  e t  d ' a u t r e  du 128me p a r a l l è l e ,  Eloignée de l a  mer - ses fron- 
t i è r e s  l es  p l u s  proches s o n t  5 500 kms des  c8tes -, e l l e  s u b i t  un 
- 
g; 
t 
i". 
c l i m a t  chaud e t  sec pendant l a  majeure p a r t i e  d e  l ' année .  -" 
Peu f a v o r i s é e  pa r  ses s o l s ,  c o n s t i t u 4 s  pour un bon t i e r s  
p a r  des  cuirasses ou des  carapaces  f e r r u g i n é u s e 8  s t é r i l e s ,  e l l e .  
f a i t  cependant v ivre  une popu la t ion  es t im4e  5 4.500.000 h a b i t a n t s ,  
o f f r a n t  a i n s i  une d e n s i 5  s u p é r i e u r e  B 16 h a b i t a n t s  au km2, l ' u n e  . des  p l u s  f o r t e s  qu i  p u i s s e  ê t r e  r e l e v é e  en Afr ique de l '&est. . 
1 - LE CAD!?€ NATUREL - 
, --_.- 
I 
A )  La morpholoc&< : 
Lorsquton Qvocpe l a  !laute-Volta, on pense s u r t o u t  "pla- 
i - teau mbss i " ,  immense, unifcrme,  monotoneo A c e t  h a b i t u e l  c l i c h é ,  
i& conv ien t  d ' a p p o r t e r  yuelq.Je;l r e touches .  
L ' a l t i t u d e  moyenne du pays e s t  d ' env i ron  3OOm : l e  p o i n t  
cu lminan t  a t t e i n t  749 m, 1-51 p o i n t  l e  p l u s  bas 216 m. 
Sa morphologie commande &? d i s t i n g u e r  t r o i s  zones : 
1) le  Centre, c o n s t i t u é  p a r  des  sbries de p l a i n e s  don t  
- -  
l i a l t i t u d e  v a r i e  e n t r e  250 e t  350 m; C 'es t  l e  p l a t e a u  mossi,  don t  
l a  p l a t i t u d e  cependqnt n ' e s t ' p a s  p a r f a i t e  : des  b u t t e s  tdmoins î s o ; .  
1 d e s  s ' y  r encon t ren t ,  des  r i v i è r e s  t empora i r e s  o n t  qreusé  des val-  
16es  tres évasdes,  des  vallonnements de  l a r g e  ampli tude e n f i n ,  rom- 
p e n t  l a  monotonie du paysage e t  semblent  cor respondre  aux formes 
s t . r u c t u r a l e s  du s o c l e  c r i s t a l l i n  sous - j acen t ,  
. .  
. -  
"I. 
.. . 
2) A l'rXles_tet 'a l ' E s t ,  se d r e s s e n t  des  mass i f s  gré- 
seux, souvent  t r è s  v a s t e s ,  qu i  s ' é l è v e n t  pa r  p a l i e r s  ?ì des  a l t i -  
t udes  r e l a t i v e m e n t  impor t an te s  ( l e  TENINKOUROU culmine à l a  fron- 
t i e r e  Mali-CBte d ' I v o i r e  ?i 749 m, ). A l ' O u e s t ,  ce s  g r è s  d i t s  ' de 
Banfora" se r acco rden t  ceux de Bandiagara (Mali)  pa r  une sé r ie  de 
p l a t e a u x  p l u s  ou moins éleve's qu i  se succèdent  s u r  p l u s  de  600 kms, 
p l a t e a u  grdseux de GO3NANGOU s ' a l i g n e  s u r  quelques d i z a i n e s  de ki- 
A l ' E s t ,  en  mays q x r " m t c h 6 ,  au Sud de Diapaga, le 
lomèt res  B l a  f r o n t i è r e  du 9shcney e t  ce  porissvi t  dans l e  Nord de 
c e t  Etat. 
3 )  Au Centre-OLest, e n t r e  l e s  form3ticns g d s e u s e s  de - I  
ñanfora e t  c e l l e s  du s o c l e  c r i s t a l l i n ,  se p rgsen te  une s é r i e  de colt .  
l ines  d ' c r i g i n s  volcanique ,  3ux f c r n e s  souvent  h a r d i e s  ( e l l e s  d a t e n t  
du prscambrien) ,  qu i  precnent  nz i s sance  d a s  l e  Sud, b i e n  au-delà 
de l a  f r o n t i è r e  i v o i r i e n n e .  Zn ilcute-Volt?, e l l e s  a f f e c t e n t  l es  ré-  
g ions  de Gaoua, b u n d & ,  e t  s ' i n f l 6 c h i s s e n t  v e r s  l e  Nord-Est, à l a  
hauteur  de Oushiqouys. 
EF) LB céoloc,ie e t  l e s  s o l s  : 
Aux t r o i s  z@nS d 4 f i n i e s  p r h k h n v e n t ,  cor respondent  des  
format icns  g6oloGiquss cii f fbrenci6cts y e  nous avons p r j s e n t é e s ,  e t  
pddologiques q u ' i l  n w s  r e s t e  5 d 6 f i n l r .  
' .@s l e  dc%u'i de  l'&re p i r i z i r e ,  zu Divonien, t o u t e s  
ces  f a r n e t i o n s u 3 ~ o l o ~ ~ i q u e s  s o n t  en plnce.  Bu cours  des  temps, l e  re- 
l i e f  e s t  a t t a q u g  pnr : ' $ r ú s i o n ,  ph6p l . i n6  & p l u s i e u r s  r e p r i s e s  : 
c e r t a i n s  lambe'5ux de ;ur fzce  d ' a p l m i s s s x n t  s i t u é s  3 une a l t i t u d e  
moyenne de  550 m, 2ur:A;ient 5t6. fr?rm&s 3 l '&cène  ; d ' a u t r e s ,  p l u s  
nonbreux e t  p l u s  v s s t c s ; ,  q u i  s ' ; l . tendent zux env i rons  de 3 0  m d'al- 
t i t u d e  se s e r a i e n t  c2r,st i tut5s %u q-dr?,ternnire. 
P lus  t ? r d ,  sous  l ' z c t i o n  d e  c l i n a t s  humides, l e s  pro- 
d u i t s  de d6mantSlemnt  qui  r ecouvren t  ces d i f f G r e n t e s  p h é p l a i n e s ,  . 
s o n t  a l t 6 r 4 e s  e t  f e r r u g i n i s g e s ,  e t  c o n s t i t u e n t  a l o r s  de v a s t e s  cui-  
rzsses  p l u s  ou no ins  f 'p3isses q u i  nssquent  l e s  2nciennes formations,  
Ac tuc l l enen t ,  ces c u i r a s s e s  s o n t  2t taqut ;es  p a r  l ' é r o s i o n .  
De t o u t e s  p a r t s ,  l e s  f o r n a t i o n s  gGologiTues sous- jacentes  s o n t  mises 
i nu ; l e  p o u r r i s s e n e n t  des r o c h e s  donne nz i s sance  2 d e s  s o l s  v a r i é s ;  
l e s  p r o d u i t s  d e  5:hantèlement f e r rug ineux  s ' $ t a l e n t  en nappes dans l e s  
p l a i n e s  d '6pandage e t  souvent ,  s e  r e c l p e n t e n t .  
On peut  d i s t i n . m e r  q u a t r e  types pr inc ipaux  de  s o l s ,  l e s  
c u i r a s s e s  f e r r u g i n e u s e s  c o n s t i t u a n t  une cinquième c s t 4 g o r i e  b i e n  
p a r t i c u l i s r e  : 
1) l e s  s o l s  sab leux  : i l s  s c n t  de  deux s o r t e s ,  s o i t  
q u ' i l s  & r i v e n t  -!es 91 i s  -i ls  s o n t  ? l o r s  gGnZralem8nt c c n s t i t u 4 s  
d '6lgments f i n s - ,  s o j t  q u ' i l s  p roviennent  de Ici &composi t ion des  gra- 
n i t e s  - i l s  s o n t  a l o r s  p l u s  g r o s s i e r s ,  m i s  t o u j o u r s  msdiocrement 
f e r t i l e s .  
2 )  les s o l s  c c ï e  j z i c e ,  ij;dgileux e t  compacts, issus d e s  
s c h i s t e s  du Birr i r ien i q f s r i c u r  : i l s  s o n t  soyennement f e r t i l e s .  
3) l e s  s c l s  - bruns - i s s u s  du B i r r imien  s u p é r i e u r  - 
c h a r g i s  en celciuin : 
Haute-Volta. 
i l s  c o n s t i t u e n t  l e s  s o l s  l e s  p l u s  r iches  de 
- 
E: 4) l e s  a l l u v i o n s  qu i  se  s o n t  dGpos6es dans l e s  bas- 
fonds,  donnent des  s o l s  f e r t i l e s  e t  profonds.  
A ces c p c t r e  t y p e s  de s o l s ,  on peut  en a j o u t e r  un c in-  
7 u i i m e  ; l e s  c u i r z s s e s  f e r r u g i n e u s e s ,  t o t a l emen t  s t 6 r i l e s ,  q u i  re- 
czidvrent l e s  anciennes s u r f e c e s  d ' é r c s i o n ,  e t  forment p a r f o i s  d'im- 
mi;ses p l ? t eaux  h peu p rks  dénud4s. 
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C) Le c l i m a t  : 
Les s a i s o n s ,  en  Haute-Volta, s o n t  dé te rmindes  p a r  l e  d& 
placement du F ron t  I n t e r t r o p i c a l  ( l),  appe l s  F.I.T., q u i  a t t e i n t  l e  
Sud du pays ( B l a  l a t i t u d e  de  B a t i d )  en  Mai, a f f e c t e  l e  Nord e n  J u i l -  
l e t ,  et ?i nouveau les  r é g i o n s  mér id iona le s  en Septembre. Le passage  de 
orageux gui f a v o r i s e n t  les  c h u t e s  de  p l u i e .  
~ 
- - ce Fron t ,  l i 4  au mouvement apparent  du s o l e i l ,  déc l enche  d e s  phe'nomhnes 
. .  
La s a i s o n  d e s  p l u i e s  ; appel@'e i c i  "hivernage",  s e r a  donc 
p l u s  é t a l é e  dans l e  Sud que dans l e  Nord : en  e f f e t ,  l e  double passage  
du F.I.T. dans l e  Sud, é t a b l i t  deux p6 r iodes  p l u v i e u s e s  sepa rdes  p a r  
une p e t i t e  s a i s o n  s&che ; au Nord, p a r  c o n t r e ,  l e  passage  unique  de  ce 
Front, provoque une s a i s o n  p l u v i e u s e  unique e t  c o u r t e .  . 
T r o i s  zones c l i m a t i q u e s  ne t tement  t r a n c h d e s  se r e n c o n t r e n t  
en Haute-Volta, auxque l l e s  cor respondent  des  paysages vég6taux d i s t i n c t s 3  
1) l a  zone w é s a h é l i e n n e  : s i t u &  au Nord d e  l t i s o h y b t e  
600 m/m, e l l e  cor respond 3 l a  r6g ion  d e  Dori.  Elle e s t  c a r a c t é r i s é e  
. p a r  une s a i s o n  p l u v i e u s e  t rès  c o u r t e  ( l e r  J u i l l e t  - 15 Septembre), e t  
p a r  des  v a r i a t i o n s  hygrom4triques t rès  impor tan tes .  En J a n v i e r ,  l a  
chu te  du degré hygrométrique,  qu i  p e u t  a t t e i n d r e  1% d 'humidi t6  reld- 
t i v e ,  es t  provoquée p a r  l a  prédominance des  v e n t s  venus de  l ' E s t  e t  
appe lé s  "Harmattan". En Ao&, les  v e n t s  du Sud cha rges  d 'humidi te ,  e t  
l a  f réquence  des  p l u i e s ,  sugmentent l 'humidi t l l  r e l a t i v e  de l ' a i r ,  pi 
- , 
. dépasse  souvent  95%. 
Cette zone se c a r a c t é r i s e  encore  p a r  des ampl i tudes  the r -  
miques accentu4es  ( moyenne des minima : 1l0 en j a n v i e r  ; des  maxima : 
4 2 O  en A v r i l )  . 
On y r e n c o n t r e  une savane a r b u s t i v e  3 bpineux. 
2) La 2 0 ~ 2  Nord-Soudanienne : comprise e n t r e  les i s o h y b t e s  
600 e t  1,OOO m/mt e l l e  couvre l a  rdg ion  de Ouagadougou, Kaya, Koudougou. 
I c i ,  l a  s a i s o n  p l u v i e u s e  e s t  p l u s  longue ( de  l a  f i n  d e  J u i n  au début  
d'Octobre) . L'Harmattan, q u i  s é v i t  généralement de Décembre & F é v r i e r ,  
e n t r a f n e  une d iminut ion  de l ' h u m i d i t é  atmosphQrique. Cependant, l e  de- 
g r é  hygrométrique s ' a b a i s s e  ra rement  au-dessous d e  2PA d 'humid i t é  re- 
l a t i v e  en J a n v i e r ,  a l o r s  q u ' i l  a t t e i n t  96% l o r s  d e s  f o r t e s  c h u t e s  de 
p l u i e  du mois d'AoQt. 
P a r a l l è l e m e n t ,  1 ' ampli t ude  des v a r i  a t i o n s  thermiques 
es t  p l u s  r d d u i t e  : l a  moyenne d e s  minima ne  s ' a b a i s s e  guère au-dessous  
d e . l S o  en J a n v i e r ,  t a n d i s  q u e : c e l l e  d e s  maxima dépasse  ra rement  40' en  
Avril a 
Semblables c o n d i t i o n s  c l ima t iques  f a v o r i s e n t  deja l'iris- 
' t a l l a t i o n  d'une savane  arbor6e.  
" 
, .  1 .  
.. 
-- 
(1) Le Fron t  I n t e r t r o p i c a l  e s t  l a  l i g n e  de c o n t a c t  de deux masses 
d ' a i r ,  l ' u n e ,  sèche, a l iment4e  p a r  l ' a n t i c y c l o n e  s a h a r i e n  ; 
l ' a u t r e ,  humide, f a v o r i s é e  pa r  l ' a n t i c y c l o n e  a u s t r a l .  
I ,  
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~ - ,. _ -  *- 3 -< 3 )  La zone §Ud-Soiidanienne : e l l e  correspond en Haute- . .  
: 
I .  
I ' , ; ' ' '  ~ , '  
. . (  
' . V o l t a ,  aux r é g i o n s  s i t u 4 e s  au Sud.d'une l i g n e  p a s s a n t  p a r  Bobo-Diou- . . .  
' l a s s o ,  Hound4; L i 0  e t  Po, e t  qu i  r e ç o i v e n t  annuellement p l u s  d e  
, '  , .  . . 100c)O m/rn d'eau. - .  . .  
.~ .. ,.  . Y , .  , . .  ' , . ,  ~, . ; - ' .  I c i , ' l l h i v e r n a g e  d&bu- te .en  Mai p o u r - s ' a c h e v e r  3 l a  
, I  
I ,  , .  . ,  f i n  d'Octobre. Conre n0u.s l ' a v o n s  s ignals< p l u s  hau t ,  une p e t i t e  s a i - . '  
' son - sèche  d e  f a i b l e  d u r 4 e ' s ' é t a b l i t  e n t r e  l e  15 j u i n  e t  l e  15 j u i l l e e ,  
r e t a r d a n t .  lees' p remiers  t r a v a u x  a g r i c o l e s .  
. .  . ,  
. ,  . , (  
I , 1  
. .  
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Sous 1 ' i n f l u e n c e  -des ven t s  du Sud, r e s s e n t i e  pendant - - . ,  . ,  
.. ,-,. 1 ,  
une longue p a r t i e  de l ' annde ,  l e  degré d 'humidi té  de l ' a i r  descend 
, ra reFeh% au-dessous de  25% en  Janv ie r  e t  Fgvrier. Comme a i l l e u r s , . í 1  
d4passe' 9846 pendant . l a  s a i s o n  des p l u i e s .  
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Les v a r i a t i o n s  thermiques s o n t . a s s e z  r é d u i t e s  : ¡es ' .( 
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, '  * .  * ,. , I  
, > '  . ., 
> . ,  
, , . ~  t empgra tures  ne s ' a b a i s s e n t  guère au-des.sous de 18O e t  ne dxpassen t  . , , 
. . .  , ) ,  - . .  . . . .  8 ,  I .  . .  , .  
, .  
. .  , , . . p a s  38s .  - I  j .  
I , I  
. ,  
, .  
... .- - ......... ; - . I A c e  c l i m a t  p l u s  humide, cor respond une s a v a n e ' a r b o . d e ,  
. 
mais  aux sujets -p lus  vigoureux qu ' en  zone nord-soudanienne. DQjB', i c i .  '., 
gui néenne. 
. -  ', . . ,,+. ,. I / . _  Les , d i v e r s e s ,  c o n d i t i o n s  :physiques',  : ge'ologlques, pédo-' 
l o g i q e s  e t  - c l i m a t i q u e s ,  auxque l l e s  es t  soumise- l a  'Haute-Volta, per-' 
se rons2  p a r f o i s '  amen4s B f a i ' r e  appel .  au c r i t è r e  e thn ique  des  popula- 
, e t :  là, 'kpp.arais.senf dans lès, ,bas-fonds, d e s ,  f l o t s  reliques 1 .  de  vege 
. , .  , . . .  
j . , .  
__. , ' . - . .  _ ,  . .  I .  .-. _ .  , .  
, .  
. . . . . .  . ,  -, . 
< -  
. . . .  mettent' dans une - c e r t a i n e  mesure, &' en d é l i m i t e r  les" g r a n d e s ,  ré 
. e . , , <  
.. naturellés.. '-Toutefois, - p o u r  'mieuic d é f i n i r '  c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l  . . . . . . .  
, . a  . , / i  ' 
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.,,-: . . .  2). : l a  ' r 6g ion '  de ;Tougan, Ouahigouya e t .  
. . . .  -. ,- . , ' ,  ' nômbreux "plateaüx-.  f e r rug ineux .  ar i -de 
s i o n s  I f e r t i l e s ,  c l i m a t  lég'e'remgnt p l u s  ti 
. .  . ,  ' :- A u  Cent re  : 3) l a  r 4 g i o p  de Yako, Gourcy, .Kaya, : s o l s '  i 
. . . .  , .  . B i r r i m i e n ,  sup&ieur ,  f e r t i l e s ,  c l imat  s u f f i s -  .. , 
. . . . . . .  
'-'a'"700. , ' , , . ,  m/m;d!eau )'. . .  , .  i par  , I  an)-. : . ,  . 
, ' / ,  - ,  . 
. ' ,  
. . .  - - - . :  ment, huinide,: : ,peniettant,  une n i  
., ~ 
, .  
. . . .  
. . . . .  . 
, I  
, I  
. -  . . :  
1 .  , , . /  
- 1 .  , ,  
( 1  
. ,  ._ s i ~ / e  'des: 'terres. 
- . '  . 
, .  
~. - ,  
, , .. , I , . .  , -  . ,  
;- . 4): Ia ' r$g idn  d e  KoudougÖu, Ouagadougou, Fada N'Goums: 
s o l s ~ s a b l e u x  c o n s t i t u é s  p a r  des  a r g n e s  g r a n i t i q u e s  , . 
. -  , . / .  , . .mgdiocrement ' f e r t i l e s  ; '  présence  de nombreuses,. C u i -  'i 
. . .  , , . r a s s e s  f e r r u g i n e u s e s ,  s a i s ò  
(; 800:m/m'en. m a t r e  mois).' 
. .  
. , _  8 . .  
( .  ' . .  . . . .  . . . .  ' 
' ' 5) l a  r i g i o n '  d e  &o, . P i ,  i a b r 6  ': m i m e s '  t y p e s '  de ' S O 1 8  :' 
- p e C . f e r t i l e s , -  m a i s ,  p l u i e s  p l u s  nombreuses (1 
m/m p a r  a n ) ,  f a v o r i s a n t  de m e i l l e u r s  ' r endemen t s  
a g r i c o l e s .  
4 
I 
l 
J 
. 
Au Sud 
, .  
a .  
* .  
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La rdg ion  de  Hound&, Dgdougou, Nouna : sols v a r i é s ,  
p l u i e s  abondantes ( 900 3 1.000 m/m) ; l e  groupe 
e thn ique  des  Bobo c o n t r i b u e  pbur beaucoup 21 donner 
un c a r a c t è r e  p a r t i c u l i e r  3 ce t  ensemble, p a r  a i l + - u  . 
l e u r s  a s sez  diversifkg.  
La r::gion de Banfora : s i  l e s  p l a t eaux  grgseux s o n t  
a r i d e s ,  les  p l a i n e s  s a b l e u s e s  s o n t  f e r t i l i s é e s  p a r  
des  p l u i e s  impor t an te s ,  e t  b i e n  mises en v a l e u r  p a r  
l e  groupe Senoufo. 
La rkg ion  de  Gaoua, Diébougou; c l i m a t  longue s a i -  
son p l u v i e u s e  (hau teu r  d ' eau  s u p é r i e u r e  3 1.000 m/m 
en  5 mois).  L 'un i t6  r 6 g i o n a l e  e s t  p r inc ipa lemen t  
- .  
> 
soulignGe p a r  un mode' d ' occupa t ion  
p r a t i q u e  p a r  des  groupes e t h n i q u e s  
apparentGs au "rameau lob i r1 .  
du s o l  o r i g i n a l ,  * 
p l u s  ou moins' 
Le développement 6ccnomique de ces r é g i o n s  n a t u r e l l e s  e s t  
en  p a r t i e  f o n c t i o n  de l ' i m p o r t a n c e  des  v o i e s  de  communication. 
._ 
11 - LES ROUTES ET LES VOIES DE COh%;UNICATION 
!- 
. I" 
Aucun des  grands  axes r o u t i e r s  n r e s t  goudronne en 
Le r d s e a u  r o u t i e r  v o l t a ï q u e  comprend t r o i s  c a t k o r i e s  
1966, s i  ce  n ' e s t  dans l a  t r a v e r s é e  des  v i l l e s  impor tan tes .  
de r o u t e s  : 
1) l e s  r o u t e s  n a t i o n a l e s  : deux axes  p r inc ipaux  t r a -  
v e r s e n t  l e  t e r r i t o i r e  de  l a  Haute-Volta 1 l e  premier  r e l i e  l e  
Niger au Mali e t  ZI l a  C6te 
Bobo-Dioulasso) ; l e  second 
Ouahigouya e t  Ouagadoug'our 
On. estime B 
axes' o u v e r t s  t o u t e  1 1 ann4e 
< 
d '  I v o i r e  ( r o u t e  Niamey-Ouagadougou- 
condu i t  du Malisau Ghana en p a s s a n t  par 
1.800 kms l a  longueur t o t a l e  de c e s  
à l a  c i r c u l a t i o n .  
2) l es  rou te s ' dbpa r t emen ta l e s  : e l l e s  r e l i e n t  l a  ca- 
p i t a l e  aux v i l l e s  p r i n c i p a l e s  ( Gudgadougou-Dori, Ouagadougou-Léo- 
MQbougou), ou d e s s e r v e n t  e n t r e  e l les  l e s  v i l l e s  p r i n c i p a l e s  ( h a -  
higouya-Tougan, Bobo-DioulasCo-Didbougou, & t i e - f r o n t i è r e  de @ t e  
d I I v o i r e )  
La longueur  t o t a l e  de c e s  rout ,es  s econda i r e s ,  mais 
qu i  s o n t  d'un i n t & & t  v i t a l  pour 1'4ccnonii.e du pays9ne dépasse  
gubre 3.500 kms ; e l l e s  s o n t  souvent coupées pendant l a  s a i s o n  des 
p l u i e s  o 
3) les  r o u t e s  d r i n t # r 8 t  l o c a l ,  a p p e l # e s  f l r # g l o n a l e s "  L 
leur e n t r e t i e n  incombe aux a u t o r i t e s  locales ; el les  s o n t  d'une 
v i a b i l i t d .  t r e s  i n é g a l e  mais,  dans l 'ensemble,  d i f f i c i l e m e n t  pra- 
t i c a b l e s  pendant 'une  p é r i o d e  q u i  peut  c o u v r i r  q u a t r e  B s i x  mois de 
1 * SnnXo. 
. . I Q  
* 
Leur longueur t o t a l e  peut  ê t r e  estimée à 5.000 kms. 
Le chemin d e  f e r  Abidjan-Ouagadougou a t t e i n t  l a  capi-  
t a l e  depuis  décembre 1954. Cette l i g n e  2 v o i e  & t r o i t e ,  t r a v e r s e  l e  
pays s u r  un parcours  de 500 kms. 
'I 
i 
4 
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I;) Impor tance  num8ricue : 
D'après 1 'eni;.u&te d6mpgraphique p a r  sondages,  menée 
en Haute-Volta, d ' o c t o b r e  1960 à Mars 1961, l a  popula t ion  t o t a l e  
s ' d l h v e r a i t  B un peu p l u s  de q u a t r e  m i l l i o n s  e t  demi d ' h a b i t a n t s  
pour une s u p e r f i c i e  4 g a l e  3 l a  moit ih  de c e l l e  d e  l a  France l a  
d e n s i t 6  moyenne dbpasse 14gkrement 16 h a b i t a n t s  au km2. 
F) Groupes e t h n i q u e s  : 
. -  
. A  -.. 
e Le grcupe mossi e s t  de l o i n ,  l e  p l u s  impor tan t ,  pu is -  
qE'i.1 e s t  es t imé 'a 2.16cI.000 h e b i t z n t s  ( r é g i o n  de Ouagadougou e t  d e  
Ouahigouya) . 
Nord-Oue.st. du pays. I l s  s e r a i e n t  au  nombre de, 440.000 ( Tougan) 
P u i s  v iennent  l e s  groupes Samo-Marka, i n s t a l l é s  au 
Les groupes Senoufc: Turka, Gouin, S&noufo, que l'on - 
r e n c o n t r e  dans l e  Sud-ouest, compteraient  280.000 personnes(Banf0ra)  
Les Bobo: 'Bobo-fing, Bobo-dicula, Bwa I q u i  v i p a h t - : d s i s  
l 'Ouest  (Nouna, Houndg), les Peu1,pasteurs  d e  l a  r6gion  de &rif  les  
Gourounsi, a g r i c u l t e u r s  i n s t a l l é s  dans les r é g i o n s  m é r i d i o n a l e s  du 
pays mossi ( L ~ O ,  PC),  s e r a i e n t  250.000 2 peu p r è s  dans chaque groupe. 
e t  c h a s s e u r s  S l a  fais,  i n s t a l l 4 s  l e  long de l a  Vol ta  Noire  m6ridio- 
n a l e  (Gaoua, Didbougou), les Bissa  (Gsrango), e t  l e s  Gourmantch6 
(Fada N!Gourma), q u i  v i v e n t  dans l e s  r s g i o n s  o r i e n t a l e s  du pays,  
r e g r o u p e r a i e n t  des  p o p u l a t i o n s  estimSes respec t ivement  8 230.000, 
203.000 e t ' 220 .mO ir ,dividus.  
Le groupe l c b i :  Daga-í ,  B i r i f o r ,  Lobi , a g r i c u l t e u r s  
A l ' e x c e p t i o n  des  250.000 Peul  e t  des 15.000 Targui ,  - 
, s e r v i t e u r s  compris, q u i  v i v e n t  d '6 levage  dans l a  r é g i o n  de Dori ,  
Aribinda,  t o u t e s  ces p o p u l a t i o n s  consacrent  l e u r s  a c t i v i t 4 s  3 
l ' a g r i c u l t u r e ,  
C.) D e n s i t s s  d e  p c p u l a t i o n s  - 
. r ,  
La r f p a r t i t i o n  s p a t i a l e  d e s  p o p u l a t i o n s  e s t  a s s e z  iné-  
g a l e  d 'une r é g i o n  & l ' a u t r e .  I1 e s t  à remarquer que les  te r res  les  
p l u s  f e r t i l e s  s o n t  b i e n  souvent  l es  moins h a b i t é e s .  C 'es t  a i n s i  que 
l e s  v a l l f e s  d e s  cours  d 'eau  impor tan ts  s o n t  g6néralement- d é s e r t e s  
( v a l l 6 e s  d e s  Volta ,  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t ,  e t  d e  l e u r s  a f f l u e n t s ) .  
Les end4mies q u i  y r è g n e n t  (onchocercose,  t rypanosomiase)  ddcou- 
r a g e n t  t o u t e  i n s t a l l a t i o n  humaine. 
Les zones l es  p l u s  peuplées s o n t  s i t u s e s  au nord du , I 
pays. mossi : r é g i o n  d e  Yak0 ( s u r  l e  Bi r r imien  s u p & r i e u r ) ,  Ouahigouya 
Gourcy, SdgudnBga; en d g p i t  d e  l ' u s u r e  des terres  e t  d e  l a  complhte 
s t Q r i l i t 4  d e s  p la teaux ,  les  d e n s i t 6 s  d6passent  p a r f o i s  75 h a b i t a n t s  
au km2. 
humaines v a r i e n t  de 10 ?i 35 h a b i t a n t s  au km2. 
. 
i l l e u r s ,  dans l ' O u e s t  e t  dans l e  Sud, les  d e n s i t e s  n 
. .  . ..
.>, 
, 
,.I . . . . . . . 
. ,  
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D,) R h a r t i t i o n  p a r  sexe e t  pa r  $ s e  - 
D'après les  r e ' s u l t a t s  de l ' e n q u e t e  démographique de 
1960,-1961, on compte ra i t  en Haute-Volta 99 femmes pour 100 hommes. 
Dans les E t a t s  v o i s i n s ,  c e t t e  propor t ion  e s t  i n v e r d e .  On exp l ique  
ce t t e  p a r t i c u l a r i t 6  p a r  l e  f 3 i t  que, en Haute-Volta, l e  t aux  de mor- 
t a l i t d  e s t  b peu p r è s  6 q u i v a l e n t ~ p o u r  l e s  deux sexes, t a n d i s  q u ' a i l -  
leurs ,  l a  m o r t a l i t 6  i n f a n t i l e  des  e n f a n t s  mâles est  t o u j o u r s  sup& 
r i e u r e  3 cel le  des  f i l l e t t e s .  . 
hommes, c e  c h i f f r e  s ' a b a i s s e  3 94 en pays gourouns i ,  e t  descend 
b 92 chez les Bobo e t  les Gourmantché. 
S i ,  chez l e s  Mossi, cn compte 102 femmes pour 100 
E) N a t a l i t s ,  m o r t a l i t é ,  espdrance de v ie  - 
Le t aux  moyen annuel de n a t a l i t é  s ' 6 l h v e r a i t  h 49 nais-  
sances  v i v a n t e s  pour 1.000 personnes ( i l  a t t e i n t  57 pour 1.000. chez 
l e s  Mossi, mais f l é c h i t  3 45 pour 1.000 chez les popu la t ions  de  
1' Guest). 
Le t aux  de m o r t 2 l i t 6  es t  5 peu pr&s i d e n t i q u e  pour l e s .  
deux sexes  : 31 pour 1.W. Mais c e t t e  mor ta l i tc?  e s t  
dans les  premières  annFes de 13 v i e .  s u r  1.00 e n f a n t s  nés v i v a n t s ,  
174 meurent avant  d ' a t t e i n d r e  leur  première  année ( l e  t aux  de morta- 
lite' est  i c i  15gbrement p l u s  é l evé  chez les f i l l e s  : 177 o/Cd) 
a t t e i n d r o n t  l ' â g e  de 5 ans.  
ans  . 
tres &levée  
- 
- 
1 Enf in ,*  sur 1.OOO e n f a n t s  nSs v i v a n t s ,  640 d ' e n t r e  eux seulement 
L 'espéraqce  de v i e  se s i t u e  ac tue l l emen t  au tou r  da 31 
n 
i) A c t i v i t 6 s  : 
L ' a c t i v i t 6  p r i n c i p a l e  des  Vol ta rques  est  l ' a g r i c u l t u r e .  
On estime ?I 4% seulement  l a  f r a c t i o n  de  popu la t ion  v i v a n t  dans des  
v i l l e s  de p l u s  de  1O.OccI âmes ; 90 % des  h a b i t a n t s  se consac ren t  ?I 
l ' a g r i c u l t u r e ,  5 % B l ' é l e v a g e ;  les 5 % , e s t a n t s ,  s o n t  des  fonct ion-  
n a i r e s ,  des  a r t i s a n s  e t  des  o u v r i e r s ,  
. 
Les c o n d i t i o n s  de v i e  de ' l ' a g r i c u l t e u r  ne p a r a i s s e n t  pas  
a v o i r  notablement  changd depuis  l e  début  du sihcle.  S i  c e r t a i n e s  
c u l t u r e s  commerc ia l i sab les  F coton,  a r a c h i d e ,  sésame, o n t  r 6 u s s i  ?I 
s ' i n t é g r e r  dans l e  c y c l e  a g r i c o l e  t r a d i t i o n n e l ,  e t  a p p o r t e r  au 
paysan quelque a r g e n t  f r a i s ,  il n 'en  res te  pas  moins v r a i  que les  
s o n t  de l o i n  c e l l e s  q u i  occupent  l e  p l u s  l e  pa)tsdrP.. 5 * : re  
' c u l t u r e s  vivrières (sorgho, m i l ,  h a r i c o t s ,  p o i s  de terre, igname...), 
U 
Les techniques  de t r a v a i l  o n t  tres peu Evolue : 99 % des  
t r avaux  a g r i c o l e s  se f o n t  encore ?I l a  main. La t r a c t i o n  a s i n e ,  in -  
t r o d u i t e  dans que lques  rcigions p r i v i l é g i & e s ,  semble n ' int tkesser  que 
quelques d i z a i n e s  de m i l l i e r s  de c u l t i v a t e u r s  mossi e t  bobo 4 t a b l i s  
s u r  des  t e r r e s  l s g b r e s  e t  s ab leuses  ; l a  t r a c t i o n  bovine,  e n  d d p i t  
des  m u l t i p l e s  t e n t a t i v e s  menées depuis  une  t r e n t a i n e  d 'annkes,  n ' e s t  
à peu p r è s  pas p r a t i q u é e .  
De m e m e ,  l e s  formes d ' h a b i t a t  e t  d ' h a b i t a t i o n  s o n t  au- 
j o u r d ' h u i  encore ,  e t  à peu de choses  près ,  c e l l e s  qu 'on t  dQcouver tes  
les  e x p l o r a t e u r s  du XIXème s i è c l e ,  C e r t e s ,  il a r r i v e  que l'on re- 
marque dans un v i l l o g e  une maison 3 t o i t  de  t81e : mais e l l e  appar- 
. 1*  - 8 -  1. 
I) 
Y 
tient g4n4ralement 3 un ancien militaire ou B un fonctionnaire qui 
s'est retire dans son village natal ; les moyens dont dispose le 
paysan ne lui permettent pas de s'offrir le luxe de semblables 
améliorations. 
Le passage d'une ethnie h l'autre est gdn6ralement ' 
facile ?i ddceler par les changements que l'on constate dans les 
formes d'habitat et d'habitation. 
I 
Chez les Mossi, les Gourmanlch4, et les Senoufo, l'ha- 
bitat est disperse en gros quartiers serres et constitue par des 
cases rondes-au toit de chaume, Chez les Bobo, les quartiers sont 
plus 4tendus, avec d'dtroites ruelles qui serpentent entre les he- 
bitations massives, de forme pl!.\s ou moins rectangulaire, e t  COU- 
vertes d'un toit en terrasse. h e z  les Lobi, les fermes aux murs 
rectilignes et 3 terrasse de terre battue, sont disperdes sans 
ordre apparent dans les plaines et les vallées. 
8 
a) Mouvements de Dopulations : 
Les methodes culturales, et les techniques de cons- 
truction sont parfois tellement archarques, qu'elles obligent cer- 
taines populations qui les pratiquent $i se d4placer pdriodiquement 
lorsque les terres sont &puis&es ou que leur habitation menace de 
'dcrouler : tel est le cas des Lobi qui abandonnent progressivement 
es terres rfches du Dirrimien du Sud de Gaoua pour s'installer sur 
I_ I 
les terres vierges et légbres du Nord de la Cdte d'Ivoire. . -_ 
- .  Chez les Mossi de la rdgion de Ouahigouya, c'est la 
pression demographique 3 laquelle s'ajoute le ddsir de se l i b h e r  
d'une tutelle familiale le plus souvent contraignante, qui provoque 
l'essaimage regulier de groupes familiaux jeunes, qui vont s'Qtablir 
s u r  les terres neuves de la Volta Noire sup6rieure. 
.- 
. Ces mouvement migratoires B caractBre agraire sont - 
- lents et n'affectent chaque annee qu'une infime minoritd des habi- 
tants du pays (quelques milliers). Plus spectaculaires et beaucoup 
- - plus massives, 1 sont les migrations temporaires des jeunes gens qui, 
aprh les récoltes, partent travailler, soit au Ghana, soit en 
Cbte d'Ivoire pour une saison ou pour plusieurs ann6es. Ce mouve- 
ment int6resse annuellement de 200 i3 250.000 Voltarques- ( soit 5% - 
de l a  population). 
. .  
I1 est plus difficile de chiffrer les migrations 
- interieures. Chaque année,. en saison sbche, de 10 
que Ouagadougou (90.000 habitants) et Bobo-Dioulasso (&.o00 habiA n 
tants) b 1 
20,oOO ruraux 
' viennent chercher de l'embauche sur les chantiers des villes telles 
~. 
d.. 
. -  
. .  
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1V - LA MISE EN VALEUR DES ?ESSOLICES - LA PROPRIETE 
A )  Mise en valeur des ressources - 
Créée en 1919, 1.7 Haute-Volta fut partagee en 1932 
entre la C8te d'Ivoire, le Niger et le Soudan ; elle fut recons- 
tituée en 1947 dans ses anciennes limites administmtives, et la 
rborganisation de ses divers services Etait juste achevde lors de 1 
1.z mise en application de la loi-cadre en 1957. 
Dès 17% cependant, les autorit48 territoriales éta- 
blissaient un programme de d6veloppement rurzl qui reçut un d6but 
d'application : expGrience des fermes-pilotes (1955-195s'), 6tude 
de la Valige du Sourou en vue de si? mise en vsleur (1950-196fi), d a -  
lisation d'am6nngements pour I n  conservation des sols par le Grou- 
pement,Europr;en pour la Restaurqtlan des S o l s  dens la rdgion de Oua- 
higouya (1962-1965). -. 
Le proDl&ne, primordiel, de l'eau, a toujours retenu 
ltsttention des pouvoirs publics : dbs 1945, les administrateurs 
avaient construit, avec plus au moins de SUCCBS, près d'une centaine 
de retenues d'eau en terre et revgtement de bbton. Plus tard, les 
services techniques de l'Hydraulique $levèrent m e  soixantaine de 
barrages d'int4rêt l o c a l .  En 1965, le Fonds Europ:Sen de Ddveloppement 
ouvrait un crédit de deux milliards de Francs C.F.A. pour l'aména- 
- I 
gement de 64 barrages. (1) - I  
. -  
Dans le même ordre dfid5es, d'importants credits furent 
consaerEs au forage de puits profonds. L'expérience de la SATEC 
(lSoeiGt4 d'Assistance Technique de CriSdit Social) est, dans ce do- 
maine, intfressante : elle fait participer Stsoitement les popular 
tions rurales à ces travaux ; il 2ppartient en effet aux villageois . 
de forer leur pit3 p3r leurs propres moyens ; la soci6t6 se réser- 
vant de r4aliser psr 1.3 suite les travaux compl6mrntaires d'amdna- 
gement : busege, et installetion d'un mat6riel sommaire de puisage. 
' 
Msis toutes c8s r4alisations techniques ne concernent 
qu'une partie infime de? populations rurales : 4 ?I 5% seulement 
d'entre lelles Gnzficient de ces amzliorations, mais n'ont pas pour 
autant modifiLs leurs coutumes, notamment celles relatives B l a  te -  
nure des terres. 
./.. . 
(1) 11 faut souligner, que, sauf exceptions, ces gros travaux n'ont 
pss 6t.4 s u i v i s  d'aménagements hydro-agricoles dans les plaines situées 
en aval .  
. "  . .  
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B) S t r u c t u r e s  f o n c i è r e s  - 
Le i r o i t  f o n c i e r  e s t  encore domin4 dans l a  p l u p a r t  d e s  
c a s  p z r  des  ccncepts  r e l i g i e u x  a t t â c h z s  -?u c u l t e  de l a  t e r r e  : une 
s o r t e  de  c o n t r 3 t  l i a  le prercier occupant  aux d ieux  du s o l  qui l ' o n t  
a u t o r i s 6  3 d 6 f r i c h e r  l a  brousse.  De C E  f ? i t ,  c e lu i - c i  e t ,  p l u s  t a r d ,  
ses d s a c e n d m t s ,  SOR+. l e s  in t6 rmSdi s i r e s  i nd i spensab le s  e n t r e  les 
Ft t issances de l a  tr:iujse e t  !ss h o m e s  qui  v i endron t  s ' y  i n s t a l l e r  
(1). 
k ces  fonc t i r Jns  r e l i g i e u s e s ,  s ' a j o u t e n t  d e s  a t t r i b u -  
t i o n s  j u r i d i q u e s  : IC- chef de t e r r e  e s t  l e  g e r a n t  d e s  b i e n s  qu i  l u i  
o n t  f t i  con f igs .  ii p f u t  l e s  d i s t r i b u e r  aux nouveaux-venus, mais d o i t  
en g a r n n t i r  l I i n t í 5 g r i t '  : l e  domaine f o n c i e r ,  de ce f a i t ,  e s t  impres- 
c r i p t i b l e  e t  inr: l idnable.  Le chef d e  t e r r e  conserve  a i n s i  en quelque 
sorte un d m i t  h i n e r i t ,  t m d i s  que l es  v i l l a g e o i s  dg t i ennen t  seule- 
ment un d r o i t  d'usage, ,de c u l t u r e ,  qui peut  ê t r e  h é r i t f  ou oc t royé  3 
des g t rmger s ,  
Ce rappel  sommire  des  fondements j u r i d i c o - r e l i g i e u x  
du & o i t  f m c i e r  petmet de d i s t i n j u e r  q u a t r e  types  de t e n u r e s  : 
i - 3% des champs s o n t  c u l t i v é s  p a r  des  c h e f s  d 'exploi-  
t a t i o n  ayant  s u r  c e s  t e r r e s  un d r o i t  d ' a p p r o p r i a t i o n  c o l l e c t i f  pour 
t o u t e  l e u r  f m i i l t i .  
2 - 14% d ' e n t r e  eux s o n t  mis en c u l t u r e s  3u t i t r e  de 
&fricheKent s u r  1 2  brousse  l i b r e  e t  vacante .  
3 - 6% s o n t  rnis en v a l e u r  p a r  d e s  c u l t i v a t e u r s  a y a n t  
h Z r i t 5  d 'un  drei': d'usaqe c c t r a y 6  par  un t i t u l a i r e  de d r o i t  d 'appro- 
p r i z t i o n  permzncntc. 
4 - 24% s c n t  u t i l i s 4 s  p a r  des  pays ins  ayan t  un d r o i t  
d'usage p r c v i s o i r e  cgnsen t i  p a r  l e  d 6 t e n t e u r  du champ. 
V - L'UTILISATICN DU SOL - CULTWE ET ELEVAGE - 
Avant d'apporter quelques p r e c i s i o n s  nuniGrhques su r  l e s  
s u r f z c e s  mises en v a l e u r  e t  les p r c d u i t s  c u l t i v b s ,  i l  p a r a f t  u t i l e  
de dresser  l e  r a p i d e  schCma d 'un  t e r r c i r  v i l l e g e o i s .  
(.m peut  y d i s t i n g u e r  t r o i s  zones : 
; 
1 - l e  chemp de case  qui  forme u n e  au réo le  de quelques 
d i z a i n e s  de mktres au tour  de l a  ferme. Constamment e n r i c h i  p a r  
l ' a p p o r t  de d s t r i t u s  nGn3gers, i l  p a r t e  chaque anntl'e du mays h a t i f ,  
{(l) Le domeine s u r  l e q u e l  s ' é t e n d e n t  l e s  pouvoi rs  du chef de t e r r e  
n 5  pour l i m i t e s  que c e l l e s  des  domaines s u r  l e s q u e l s  s ' e x e r c e n t  
l e s  p rd roya t ives  des  che f s  de t e r r e  v o i s i n s  ; de t e l l e  s o r t e  
q u ' i l  n ' e x i s t e  pas de t e r r e  s a n s  mar t re .  
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du gros  m i l  rouge,  e t ,  ap rès  l a  r d c o l t e  de c e s  p r o d u i t s ,  du tabac.  
2 - Le champ de v i l l a g e ,  généralement  beaucoup p l u s  v a s t e ,  
s ' é t e n d  au-delà de l ' empr i se  du v i l l a g e ,  sous un couve r t  d ' a r b r e s  sd- 
, l e c t i o n n é s  z acac ia  a l b i d a ,  nErQ, k a r i t é .  E n r i c h i e s  p a r t i e l l e m e n t  
p a r  l a  s t a b u l a t i o n  des t roupeaux pendant l ' h i v e r n a g e ,  c e s  terres 
s o n t  c u l t i v d e s  d'une façon tempora i ie  en sorgho, coton,  a r ach ide ,  
p a r f o i s  mal's. Une f o i s  épuis.:es, e l l e s  s o n t  abandonndes pour un temps, 
3 l a  va ine  p â t u r e  du t roupeaua  
3 - Le champ de b rousse ,  ouve r t  dans l a  f o r &  ou sur  d'an- 
c i ennes  j a c h b r e s ,  e s t  r e j e t 6  souvent  3 p l u s i e u r s  k i lome t re s  d e s  
agglomérat ions.  On y c u l t i v e  l e s  d i f f é r e n t e s  v a r i é t é s  de sorgho e t  de 
s o n t  abandonnés l a  achere ,  pendant des  p6 r iodes  souvent tres 
longues (30 ou 40 ans ! . 
m i l ,  l ' a r a c h i d e ,  Jamais amende's, ce s  champs, a p r e s  s i x  3 h u i t  a n d e s  . -  
Les t e r r e s  de  bas-fonds,  t rès  r i c h e s ,  mais d i f f i c i l e s  3 
t r a v a i l l e r ,  son t  g h é r a l e m e n t  c u l t i v s e s ,  sms  amdnagements préa- 
l a b l e s ,  en r i z ,  p a t a t e  douce, mai's, igname, l o r sque  t o u s  l es  a u t r e s  
champs o n t  d t 6  ensemenc6s. 
A )  L 'Aar i cu l tu re  - 
E l l e  s e  c a r a c t B r i s e  en Haute-Volta p a r  l '&norme pro- 
p o r t i o n  des  t e r r e s  consacr6es  & l a  c u l t u r e  de p r o d u i t s  v i v r i e r s  de 
base  (1). D'aprBs les é tudes  mesdes par  les  S e r v i c e s  de l ' A g r i c u l t u r e  
75% d e s  s u r f a c e s  u t i l i s d e s  s o n t  ensemencdes en sorghum, penicetum 
( respec t ivement  48% e t  27%). Le mays n'occupe que 6% des terres ; 
l a  s u r f a c e  r e s t a n t e  - 19% - peu t  ê t r e  cons idé rée  c o m e  consacrée  h 
des c u l t u r e s  commercial isables  : a r s c h i d e  ( 6 , 5 % ) ,  p o i s  de  terre (5%) 
coton (a), r i z  (1,5%), p a t a t e  douce, sssame, h a r i c o t ,  igname, manioc 
(ensemble %)? 
. -  
La Haute-Volta peu t  ê t r e  d i v i s d e  en q u a t r e  s e c t e u r s  
d ' i n é g a l e  é tendue,  cor respondant  & des zones  de voca t ion  a g r i c o l e  
d i f f 6 r e n t e  : 
1- Au Nord, dans l a  r#g ion  s i t u é e  au-del& du 14' 
p a r a l l e l e  ( q u i  passe  pa r  Dori), l es  c o n d i t i o n s  physiques pe rme t t en t  
seulement l a  c u l t u r e  des p e t i t s  mils aux longues pan icu le s .  Cette 
c é r é a l e  c o n s t i t u e ,  avec l e  maïs h â t i f  semé dans l es  bas-fonds e t  & 
l 'emplacement des  parcs  $I boeufs ,  l ' e s s e n t i e l  de l ' a l i m e n t a t i o n  des  
Peul  q u i . v i v e n t  dans l e  pays,  
* 
. 
2 - Au Cen t re ,  dans l a  r4g ion  i n s c r i t e  dans  l e  
quadr i  1 a t e r e  Houndd-IXahigouya-Diapaga-Tenkodogo, en dehors  des  
c u l t u r e s  c h é a l i h r e s ,  l e  paysan consacre  une p a r t i e  de son a c t i v i t e  
h l a  c u l t u r e  du coton,  de l ' a rachi ide ,  du r i z ,  p a r f o i s  même du 
manioc (dans l ' E s t ) .  
L'ensemble g ros  m i l ,  p e t i t  m i l ,  o c c u p e r a i t  de  
65 85% des  t e r r e s  c u l t i v é e s .  Dans l a  r ég ion  de Fada "Gourma, 
(1) Sur 2.7CC.ooG Ha de t e r r e s  mises en v a l e u r  pendant l a  campagne 
1963-1964, l e  paysan v o l t a r q u e  n ' e n  r s s e r v a i t  que 5 0 0 . m  aux cul-  
t u r e s  commercial isables ,  
I 
t 
.' 
I 
4 
i 
'f 
x 
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e t  de Kaya, l e  paysan consac re  de 10 3 15% d e ' s e s  champs 3 l a  cul- 
ture  de  l ' a r a c h i d e  e t  du p o i s  de  terre ,  p r o d u i t s  q u i  se s a t i s f o n t  
de  s o l s - l é g e r s  ou g r a v i l l o n n a i r e s .  Dans l a  r e g i o n  d e  Ouagadougou 
e t  de  Kaya, les  r i z i è r e s  occupent 2,5% des  s u r f a c e s  mises en vhleur. 
3 - Dans les r s g i o n s  si tuées au Sud du 11' p a r a l l b l e ,  
- '- deran te  dans les s u r f a c e s  u t i l i s 4 e s ,  l ' igname, q u i  r éuss i t  f o r t  bien 
. 
o u t r e  les v a r i é t é s '  d e  m i l  e t  de  maïs q u i  occupent  une p l a c e  pr6pon- 
dans les  s o l s  sab leux  de L6o e t  de  Gaoua, e t  l e  h a r i c o t ,  qu i  e s t  l a  
s p e c i a l i t é  du l o b i ,  c o n s t i t u e n t  deux des  p r inc ipaux  p r o d u i t s  d'ex- 
po r t a t ion .  
4 - Le Daysan de l a  r é q i o n  d e  Banfora, b é n é f i c i e  d e  
cond i t ions  p r iv i lEg i i e s :p r5sence  de  v a s t e s  p l a i n e s  de '  piedmont au s o l  
l&ger ,  t r a v e r s 6 e s  p a r  d e s  r i v i è r e s  pérennes.  L'igname, l e  mars e t  
l e  r i z  c o n s t i t u e n t  l es  c u l t u r e s  c o m n e r c i a l i s a b l e s  p a r  exce l l ence ,  
en dehors des  c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s .  P l u s  au Nord, au-delh de  
Bobo-Dioulasso, l e  groupe bobo s ' e s t  s p 6 c i a l i s d  dans l a  c u l t u r e  d e  
l ' a r a c h i d e ,  de l ' igname, du sésame e t  du coton. Dans l a  r e g i o n  de  
c u l t i v a t e u r  consac re  souvent àulcot!ol p r e s  de l a  moi t f e  
c 
Sauf excep t ions  a s sez  r a r e s ,  l ' a g r i c u l t u r e  n ' e s t  
jamais a s soc ide  3 l ' é l e v a g e .  Le t roupeau  es t  gén6ra l enen t  confir5 
aux be rge r s  peul qu i  g a r d e n t  l e  l a i t  B t i t r e  d e  rémunéra t ion  du ser- 
vice rendu.Seuls, l e s  Bobo, l e s  Senoufo, l es  B i r i f o r  u t i l i s e n t  l a  
fumure animale pour e n r i c h i r  s u r  de v a s t e s  e spaces  l e s  terres  q u ' i l s  
t r a v a i l l e n t  d'une façon i n t e n s i v e .  
Le nombre t o t a l  de t ê t e s  de  bovins  p e u t  &tre  estimc! 
. _  de 2,000.000 3 2~ACQ.000 . celui des  o v i n s  e t  c a p r i n s  a t t e i n d r a i t  
3 .OÒ0 .O00 .- 
I l  e s t  d i f f i c i l e  de donner une e s t i m a t i o n  p r é c i s e  
e _  des  s u r f a c e s  occup4es p a r  l a  f o r e t .  Dans l e  Nord, ( r é g i o n  d e  Dori) ,  
l e s  terres non mises en c u l t u r e s  s o n t  envah ies  p a r  une brousse  
Gpineux ; p l u s  au Sud, p a r  l a  savane a rborde .  Ces zones b o i s é e s  ne 
s o n t  p a s  e x p l o i t é e s  p a r  les f o r e s t i e r s ,  mais s e r v e n t  d e  réserves 
pour l ' e x t e n s i o n  f u t u r e  d e s  c u l t u r e s .  C e r t a i n s  e spaces  s o n t  prot6- 
gBs p a r  l e s  s e r v i c e s  d e s  Eaux e t  F o r e t s  : r é s e r v e s  de faune  e t  f o r  
' rets c l a s s d e s  ; l e u r  s u p e r f i c i e  t o t a l e  p e u t  8 t re  éva luée  3 1 ,ooO.W 
d ' h e c t a r e s  . 
I .  
. ,  .. , I  , '  
. - .* ..- 
. ,  . . .. . .  
D) L '  i n d u s t r i e  de  t r ans fo rma t ion  - 
' Elle  occupe 10.000 o u v r i e r s ,  s o i t  0,5% de l a  popu- 
l ' h u i l e ,  pour l a  f a b r i c a t i o n  de boissons ,  de  vetements,  de chaus- 
s u r e s ,  s o n t  au nombre d 'une  qua ran ta ine .  
U l a t i o n .  Les u s i n e s  pour l ' d g r e n a g e  du co ton ,  pour l ' e x t r a c t i o n  de 
1 
Y 
' 7  
. - -  
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E)  Les p roduc t ions  - 
Le t a b l e a u  s u i v a n t  résume les données r e l a t i v e s  aux 
d i x  p r inc ipaux  p r o d u i t s  c u l t i v g s  en Haute-Volta : 
. *I - 14 - 
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VI - -L'ECONOMXE GENERALE DU PAYS .-. 
. I  . . . . . . .  
I .  Le revenu , b m t  n a t i o n a l  se s i t u e r a i t  annuellement au tour  . 
. . ". .,_- _,_ - - -  - - . -dé -72  m i l l i a r d s  de-Frqncs-  C.F.A.., s o i t  280 m i l l i o n s  de  d o l l a r s ;  l e  . .  - I 
revenu moyen p a r  h s b i t a n t  h t t e i n d r a i t  l e  c h i f f r e  de  15.ooO Francs C.F.A. 
. . !  
.., , 
.. s o i t  60 d o l l a r s .  
, .  L'6levage occupe la premiere  p l a c e  han$ li6conomie du. pays: 
l e  t roupeau ovin-capr in .peut  ê t r e  estimé B une v a l e u r  de 30 h'35  m i l -  
L ' a g r i c u l t u r e  t i e n t  l e  second r'ang : l a  va l eu r  de?  i a .  pr;d&. 
. .  . 1  
, ,- ' *  
'. 
, .. 
. .  
, .  
. ,  I ' . '  l i a r d S . d e  .  Francs C.F.A., s o i t  120 & 140 m i l l i o n s  de d o l l a r s .  
' I .  ' - , ' ,  ' 
, .  ' ,  . 
I ,  
3 ,, 
, , .  , 
.- dÚct i ,on .agr ico le  se s i t u e  aux envi rons  de 20 m i l l i 3 r d s  de FrancS.C.F.A. 
, ' s o i t  80 m i l l i o n s  de d o l l a r s .  
. . . .  . . . . . . .  . .  . ,  ) .  - .  - 
3 
. .  
.-i les p r o d u i t s  de 1 'Q levage  r e p r 6 s e n t e n t  en va leu r .70 ,  h 
xpor ta t ions .  hu .pays,  ceux de 1 ' a g r i c u l t u r e  ne d g p s s s e r a i e n t  
dans: les, E t a t s '  l imi t rophes .  : Ghana e t  Côte  d ' . I v o i r e  principqlement. ;  
1 .  . ' 
it!,:, n r s c h i g e ) .  Maibs il e s t  imposs ib le  d!.-ihaluer'- 
de mass ' e t "df igname,  'vendus p a r -  p e t i t e s ' . q u a n t i t $ s  I,.:' 
. . . . .  ... 
. .  
* .: - e ,  .' , -. 
- -  /_.,. 3 . ,  ..c. 
, '  
' 
--I I .I --._ - . . . . , - ,  
. .  
. ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  
- . .  , 
I .  ........ . . .... i '- . .r : - , - . - .  . . . .  . . 31 peut  donc conc lu re  qze l a  presque  t o t a l i t i  de  l a  produc- , .  _ , I  - '  . , 
_ .  .. " .  ~. , 
I ' .  ,,- . - ' . . I   tio-. a g r i c o l e  . e s t : au toconsomde-  : c e c i  n'empeche pas  que l a  d i s e t t e  . -  . " .  
. -  . ,  
. ,  : s 6 v i s s e  gravement chaque année dans t e l l e  ou t e l l e  r ég ion  surpeuplke ou 
peu ' favor i s6e  p a r  ies c o n d i t i o n s  c l ima t iques .  . _  - - . .  
. .  ) . .  , .  
. .  . I 
, '.. , I  
( I  
, . L .  
. ., , 
) .  
. .  
' C'est  l a  r a i s o n  pour l a q u e l l e ,  dans ce dom3ine p a r t i a u l i e r  . I  
agr idu i tu re , .  les  pouvoi rs  p u b l i c s  o n t  p r i s  une' série de  mesures . 
n6es & a c c r ö f t r e  l e s .  r e s s o u r c e s  v i v r i h r e s  du pays ; l ' u n e - d ' e n t r e  
. 
. -. 
, .  
-. . 
.,* " ,  
es , .~es t lune . : lo i_que .  : le.  Gouvernement, f i t  v o t e r  en ju i l le t ' . l963 .  t - e l l e  
0ris.e &,- .dk l .a re r .  b i e n s  de L ' E t s t  l e s  t e r r e s  l i b r e s  . I  ou . insuff isani- ;  , . . . . . . .  . - . -  
-. . , ._ 
. . . . .  
ise.s.  en. vgleur; . ;  ~ ~' dans L ' e s p r i t  ,.du l g g i s l a t e u r ,  ce texte , d o i t  - I ,  , ,,, 
ettr:e. de  , fdke ;"occuper  , e t  amsnager p a r  des  c o o p i r a t i v e s  . . . .  l es  . . . .  terres  . , ,  . 
1 .  
.. . .. .. . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
I .  t é e s  - ou - ' i nsufkssmment  -., e x p l o i t é e s .  ' - .  .- -- _- .__. - ._ _ _  - -. _ _  
U n , t e x t e ' p l u s  r d c e n t  pr4voi.t l a  mise en  p l ace  d'Organismes . 
uX.'-de" D&elöpp&ment!, : '  l'eur "r81e ' , c o n s i s t e r a i f  &- ,encadrer '  1,es: PO- '. 
. _  i o n s  r ' u r s l e s ,  :8.les a i d e r  3 hmeliorer  les  rendements; e t  ?i haro  
. 1  
. 
. . -  , , . . .  . . . .  . . .  e r .  sur. l e '  plan-ln.3tional . .~ 1 g c , t i v i t d  Qconomique du. paya ' . - .  . 
'1 , . .  , .  
.. h ,  , . , , .  ' ,  , En ddpi t . .des  , , .  ac t io& menks. 7 p a r  1es .pouvoir .s  p u b l i c s ,  . , .  
, .  
- ,  . . _'.,-,. l e  revenu du paysan' se , s i t u e  encore  ?I un n iveau  tr&s bas; Pour ml.euX 
.- c e r n e r  . l e  problhme rural; de nombreuses & t u d e s  s o n t  en cours  ; e l l e s  
mettke en oeuvre'  l e  p13n du d6veloppement du pays.  
- . ,  doivent  permett're : ' I - d ' o r i e n t e r  l e s  t e c h n i c i e n s  q u i  au ron t  & , .  
.~ 
I ( ,  
% -  
I . .  Mais í l ' s ' & c o u l e r a  s a n s - d o u t e  de nombreuses anndes, e t  des 
e f f o r t s  soutenus s e r o n t  longtemps n & c e s s ? i r e s ,  avant  que l e  monde 
. j  I paysan vo l t a rque  v o i t  s ' 6 l o i g n e r  B j amais  l a  c o n s t a n t e  menace de , -  
, ,  
. I  . .  
1 l a  d i s e t t e .  
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